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ADDITIONS ET RECTIFICATIONS
Par Ph. Dautzenberg et H. Fischer
1° Liste des Mollusques récoltés par M. Mansuy en Indo-Chine.
Ennea (Microstrophia) plagiostoma v. Môllendorff., Jour-
nal de Conchyliologie, vol. LVI, p. 170. Le type figuré a été
recueilli à Bah-Mun (Toukin), par M. Frùhstorfer.
Camaena Gabriellae Dautz. et d'Hamonville, var. platy-
taenia v. Môllendorff, ibid, p. 172. C'est par erreur que
nous avons dit que l'exemplaire figuré provenait d'un
envoi de M. Frùhstorfer : cet exemplaire a été récolté à
Quang-Huyen par M. Mansuy ; il est d'ailleurs tout à fait
conforme à ceux de M. Friihstorfer.
Neocepolis Cherrieri Bavay, var. edentula, scrobiculata,
depressa, nov. var., ibid., p 174. Ces trois variétés pro-
viennent de Quang-Huyen (M. Mansuy); la var. depresso-
scrobiculata nov. var. provient du Haut-Tonkin (C ! Mes-
sager).
Paludina pohjzonata Frauenfeld subsp. Duchieri H. Fis-
cher, var. erythrostoma nov. var., ibid., p. 199. Le spé-
cimen figuré provient de Bac-Kan (C 1 Messager).
2° Contribution à la faune malacologique de l'Indo-Chine.
Cyclostrema BushiDamtz. et H. Fischer. Journal de Con-
chyliologie, vol. LIV, p. 207.
Teinostoma multisulcatum Dautz. et H. Fischer, ibid.,
p. 208.
Ces deux espèces proviennent de la plage de Ben-Son
(Annam).
Ph. D. et H. F.
